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I 
摘 要 
国库集中支付制度是以国库单一账户体系为基础，资金支付以国库集中支付
为主要形式的现代国库管理制度。各机关、事业单位的所有财政性资金支出均通
过国库单一帐户体系支付到商品和劳务供应商或用款单位。（即:实现了财政资
金的“直达”）。实行国库集中支付制度，可有效解决政府资金多环节拨付和多
户头存款的问题，提高了资金运转效率和使用效益，增强了预算执行的透明度，
提升了财政预算单位的财务管理水平和银行服务体验。 
 论文的主要研究内容如下： 
1、本系统采用 C/S 架构，前台交易使用 JAVA 语言开发，后台程序使用 C
语言进行开发，数据库为 oracle11g，前后台交互使用 NATP 协议，通过 CICS 中
间件进行业务处理及合作方交互，将商业银行和财政核心系统通过专线进行互
联，将直接支付和授权支付的全流程数据落地在银行端，银行根据预算单位所提
供的票据完成支付，退款，划款，清算，额度管理等工作。该系统主要涵盖财政
支付与退款、人民银行清算、支付额度管理、报表管理、对账及异常处理管理五
大业务模块。 
2、以业务主管部门提出的业务需求为依据，分析出功能需求、非功能性需
求；并由此设计出该系统的架构设计、数据库设计、功能界面及交互设计；并附
带核心代码实现过程及系统实现效果；最后介绍技术测试与业务测试结果。 
 
关键词：商业银行；代理财政；集中支付系统 
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Abstract 
II 
Abstract 
     Treasury Centralized Payment System is a modern treasury management system 
based on Treasury Single Account System and used treasury centralized payment as 
the main form in fund payment. Financial expenditures of funds related to 
Governments and state administrative organizations at all levels are in the application 
of Treasury Single Account System transferring to corresponding suppliers or 
allocation units.(That is to say, it is an effective way to transfer accounts of financial 
funds). This system is carried out with the aim of settling problems of government 
funds allocation in complicated procedures and deposits in multiple accounts, which 
could enhance efficiency of capital turnover and operation, strengthen transparency of 
budget enforcement, and promote financial management of financial budget sectors 
and banking services. 
     The main research contents in this thesis are as follows: 
     1. Trough special access of commercial banks linking financial core system 
with core banking system makes process data containing direct payment and 
authorized payment gathering in port of banks. Banks accomplish payment, refund, 
transfer money, settlement and quota management, etc., in accordance with invoices 
provided by budget units. The system mainly covers financial payment and refund, 
bank clearing of the People’s Bank of China, payment quota management, statement 
management and reconciliation, and exception handling.  
     2. According to business requirements proposed by business management 
department, analysis functional requirements and non-functional requirements, so as 
to make system architecture design, database design, functional interface and 
alternative function design, affiliated by implementation process of core code and 
systematic effect, and to introduce results of technical and service testing.  
Key words: Commercial Bank, Agent Finance ,Treasury Centralized Payment System 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
近年来，财政部积极推荐各级国库支付业务的改革，财政资金的使用和管理
越来越追求科学化、精细化、大数据化。全国各级财政为了加强管理，提高财政
支付效率，提升预算执行率。随着财政业务向深入化、精细化发展，不仅要求财
政自身的业务系统进行电子化改造，需要更完善的银行系统来支撑财政的业务发
展；因此涉及财政业务的相关代理银行也面临着考验。各级财政将原有财政内部
系统升级改造，并越来越多的同当地商业银行进行合作，通过软件接口进行系统
互联，使整个支付清算流程中更加高效可控，商业银行在承担财政业务的同时，
又可以利用财政预算单位拓展自身业务，争取客户资源。 
目前世界大部分发达国家普遍采用国库集中支付模式进行财政资金支出管
理，它是把财政资金由传统的层层人工处理划拨方式改为由单一国库账户完成支
付的财政资金管理方式。在实际支付业务中，将全部财政性资金归集到单一国库
账户，所有的财政支出由该账户统一支付，从预算分配、预算拨付及收款人账户
对资金实行全过程监督、控制的一种管理方式。 
实行国库集中支付制度具有以下意义： 
1、能够对财政资金进行统一管理和使用，避免因为分散管理影响财政资金
的使用效率，从而便于财政政策对宏观经济进行调整和控制。 
2、能够使财政资金精细化，透明化。实行该制度后，预算单位通过该系统
进行用款申请、付款等操作，财政部门可以对每一笔资金的使用情况进行监督，
有效控制财政资金，防止暗箱操作。 
3、能够节约财政资金的使用成本。实行该制度后，所有预算单位的预算都
由该系统统一支付，有效避免了财政资金长期留存，减少了因资金沉淀而造成的
损失，从根本上解决了多环节拨付、多头管理、多户头存放的弊端，提高了资金
的使用效益，进而节约资金的使用成本。 
4、能够提供可靠和及时的支付信息。实行该制度后，可以通过支付系统及
时掌握每笔资金的支付情况，因系统功能的升级，保证了信息的准确性、有效性
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以及时效性，从而能够准确地掌握财政支付的动态，为把握好下步财政政策提供
有利的信息。 
    按照财政部的改革指导意见，各级财政先后编制了财政系统与银行核心系统
的接口标准，同时针对代理银行与财政的衔接业务开发了代理银行系统，实现了
财政系统与银行核心系统实时连接；实现了支付、公务卡、工资、非税、现金管
理、清算及实拨等业务全部由银行代为受理，并且使数据交互的安全性、及时性、
准确性得到了有效的保障。 
1.2 研究现状与存在问题 
在使用该系统前，财政支付一直使用人工方式进行层层拨付，这种方式拨付
环节多，使用效率低，多头管理多户存放情况严重，监督监管困难，易发生挪用、
截留、挤占或贪污等违法违纪案件，甚至存在个别“小金库”，腐败情况时有发
生。 
   青海省财政 2014 年全省财政预算支出规模为 1366 亿元。根据财政部《财政
国库管理制度改革试点方案》（财库 2001）24 号规定，青海省财政厅于 2011 年
提出改革指导意见，要求省级国库预算单位先行试点改革内容，并在 2012，2013
两年时间内完成了财政系统的电子化改造，2013 年又提出了银行代理业务的全
落地，我行于 2013 年开始开发代理财政集中支付系统，并于 2014 年 3 月进行了
第一部分的投产和上线，2015 年初，人民银行又提出要求，将财政支付的清算
部分由原有纸质单据方式改为通过人民银行 TIPS 清算系统进行清算，我行又对
原有系统进行改造升级，目前整个系统已全部开发完成并投入正式业务，银行，
财政，人行三方互联，真正实现了财政支付全流程无纸化。 
1.3 主要研究内容 
论文的主要研究内容如下： 
1、商业银行通过专线将财政核心系统与银行核心系统互联，将财政支付业
务的全流程数据落地在银行端，银行根据开立的票据完成支付，退款，划款，清
算，额度管理等工作。该系统主要涵盖财政支付与退款、人行清算、额度管理、
报表管理、对账及异常处理管理五个功能模块。 
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2、以业务主管部门的业务需求为依据，分别阐述了该系统功能性需求和非
功能性需求；并由此展开，完成该系统的架构设计、数据库设计、功能界面及交
互设计；并附带核心代码实现过程及系统实现效果；最后介绍技术测试与业务测
试结果。 
1.4  论文组织结构 
本文共七章。 
第一章绪论。主要介绍银行代理财政集中支付系统的研究背景、意义、现
状及存在的问题等内容。 
第二章技术背景。介绍银行代理财政集中支付系统实现过程中所应用的相
关技术平台、架构、通讯等内容。 
第三章需求分析。分析出银行代理财政集中支付系统的业务流程，在此基
础上分析系统的功能性需求和非功能性需求，并且给出了各交易的流程图及业
务场景描述。 
第四章系统设计。描述银行代理财政集中支付系统的设计架构、系统功能
设计、数据库设计和系统安全设计。 
第五章系统实现。包括银行代理财政集中支付系统各个功能模块的实现情
况，包含界面以及核心代码等内容。 
第六章系统测试。描述了整个系统的测试情况，包括测试环境，功能测试
和性能测试等相关内容。 
第七章总结与展望。对商业银行代理财政集中支付系统目前的情况做出总
结并对未来该系统的发展方向进行展望。 
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第二章 相关技术介绍 
本章对系统实现过程中用到的一些中间件，规范，协议进行介绍，如
CICS，NATP 协议，XML，oracle 11g 等。通过这些平台完成本系统的各项功能
实现。 
2.1CICS 介绍 
CICS（客户信息控制系统，英文全称 Customer Information Control System），
又称为交易管理系统、监控系统和应用服务器，是 IBM 推出的一款中间件产品，
它协助操作系统搞笑的处理业务交易，是操作系统无需关注这些复杂的交易负
载，操作系统只需关注非业务的工作负载。 
其体系结构如图 2-1 所示： 
 
 
图 2-1  CICS 框架结构图 
 
CICS 交易服务器是处理大容量、高效率、事务性应用的管理环境。不需要
开发人员在应用程序中编写系统功能，CICS 能够自动或根据程序的要求执行这
些服务。通过使用 CICS，开发人员可以将开发资源集中在业务逻辑代码的编写
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中以解决业务问题，而不需要担心系统功能，比如数据库集成和安全控制。这样
可以带个客户如下几个优点，包括开发周期更短，更易于维护，也更容易加入新
的功能。应用程序不需要因为操作系统或数据库的变动而做出调整，因为 CICS 
会处理与这些系统的接口。CICS 提供了一种快速、低风险及低成本的方式来发
展业务软件。CICS 多种编程语言的支持节约了成本从而提高了生产效率。 
2.2 NATP 协议介绍 
NATP 协议是一种构架在 TCP/IP 之上的高层协议，分为两层: 协议传输层和
数据传输层。  
前者利用 TCP/IP 协议作为其底层协议，实现了点到点的数据传输（支持多
包传输和加密传输）。  
后者规定了作为中间业务需要的数据格式，该格式为流式格式，便于传输，
又很容易转换为 XML 格式。其协议的基本框架如图 2-2 所示： 
 
图 2-2  NATP 协议框架结构图 
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